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SUPLEMENTO 
i O L E T L \ O F I C I A L D E L E O N 
del Miércoles 2 4 de Marzo de 1 8 4 1 . I * : • 
ARTICULO D E OFICIO. 
Intendencia de la Provincia de León. 
V E N T A D E B I E N E S N A C I O N A L E S . 
E n el día 16 de Abril próxisno y ¡i la hora tic once á tloce de sn mañana, se sa-
carán á subasta en las salas de Ayuntamiento de esta Ciudad las fincas Nacionales 
que á continuación se espresan. 
RENTA ANUAL. 
Clase de fincas, sn cabida, procedencia 
y situación. 
Cargas que Kporas 
se las " en que vencen 
conocen. los arriomlos. 
Tiuco. 
F . ' 1? c.5 
CENTENO. 
F.s z.' c.s 
DeZ monasterio de religiosas de S a n t a 
C l a r a de / t s t o r g a . 
Capital 
que debe ser-
vir de base pa-
ra el remate. 
Reales vn» 
S a n M a m é s . 
% tierras trigales de doce fanegas de r a - ' 
bida en sembradura ( Ninguna . S de Sel.' de 1843. 12 /J. » 12 4 » 
3 i d . centenales de 5 f.s y G z.s i d . i d . . í 
I S a c a é j o s . 1 
7 t ierras trigales de cabida de 2 fan.5 . 
26 i d . centenales i d . de 10 fan.5 y 8 z.'\ 
D e l monasterio de Bernardos de Nogales. 
11IV •' -^
Castrocal/ion. 
f 7 tierras trigales de 22 f.s 1 
_ J y 1 0 z.s en sembradura. | 
Q u i ñ ó n n . s. < ^ ^ de 1 
\ y G celemines i d . . . • . 
( G tierras trigales de rabi- ' 
Q u i ñ ó n n . 3 . 0 \ da de 2 fan.5 y 1 1 z.s. . ( 
( au id . c e n t . ^ i d . de/f3 f." ] 
I d . i d . i d . i d . i 3 » » 1 
I i l . i d . i d . i d . 
I d . i d . i d . i d . 
w » » 2 G 6 
3» J» » 1 
NOTA. 
17.020 2,0 
3 » » 17.940 
1 10.910 10 
4 * 3 14.489 i G 
l o s dos quiiinnr.s de Cattrocalhim e s t á n arrendados reunidos en So fanegas y 8 celemines de centeno c a d a a ñ o y ¡ a 
r e n t a t/ue se s e ñ a l a á cada uno es l a que com¡ irende á p r o r u t a con el va lor de l a t a s a c i ó n que asciende á 27 .724 r s . 
Cargas 
que se las 
cojioepn. 
Épocas 
en que vencen 
los arriendos. 
RENTA ANUAL. 
TRIGO. Clase tío fincas, sn cabilla, procedencia 
y situación. 
B e l B e a t e r í o ih: S t a . C a t a l i n a ite. e s ta c i u d a d . 
• ng^^jgj^ss^1 
S . Unman <le los Cahal leros . 
5 prados ilo 4 ' /^ fanegas de cabida.. , . , N ingunp , i ideNov. ' .de i843. » » 
D e l monasterio de Bernardos de S a n d o l a l . 
—=s3®£@e^r' i 
V i l l a / a l é . - • 
i prado de pelo y o t o ñ o cercado de cierro 
v ivo con varios pies de. negri l lo que l i a -
r á i fanega y 4- cclcminescnscmbradura. I d , ¡d . ¡d . J J , „ ,, 
D e l convento de monjas Desca l zas de esta 
• . c i u d a d . 
CENTENO. 
F.s z s c.s 
Capital que 
ilelw servir 
de haso para 
ci muate. 
B J . vn. /(.,-. 
¡ 5 o ySoo 
¿ i z a d o n . 
3 tierras trigales de cabida de t Fanega y 
3 celemines en sembradura.. . , 
1 prado de 4 celemines, i d . . . . . 
D e l inonaslerio de rel igiosas B e r n a r d a s de 
• ( j r a d e f e s . 
—==»«Bíj<»ti®<—== 
V i l l a m i z a r . 
11 tierras trigales de 3 f.! 
y 8 cel.s en sembradura.J 
Quinan n . i , 0 ( 1 0 i d . centenales de t o \ 
y 8 celemines i d . . , 
3 prados de 4'/:¡ fan.s i d . 
( G t ierras trigales de cab¡-~] 
1 da de 4 fan.s y 2 ccl.s 
J d . n . 2.0.. . / l a i d . centenales i d . de g( 
Í fan.s y 10 celemines. . 4 prados i d . de 4 fanegasl y g celemines 
f 8 t ierras trigales de cabi-
\ da de 5 fan.s y 7 cel.5. 
/ ( / . n . 3 . ° . . • { 8 i d . centenales i d . de 10^ 
1 fanegas y 9 celcniincs.. 
f 5 prados i d . de 3 f,s y 6 z . ' ) 
9 t ierras trigales de cabi-
da de 10 fan.5 y 11 cel. 
I d . n , 4>0" 4 '<!• centenales i d . de M 
fanegas y 10 celemines. 
4 prados i d . de 3 fanegas.] 
f 1a t ierras trigales de 
I fanegas de cabida en sem-
1 b radura . 
Qui / í im n . 5 . ° / 7 i d . centenales de 6 fanj 
1 y 6 celemines i d . . . . 
I 6 prados de 4 fanegas y 
\ celemines id , 
4 t ierras trigales que l ia rán ' 
9 f.5 en sembradura. . 
I d . n. 6 . ° . . .^3 i d . centenales de cabida^ 
de 5 fanegas 
2 prados i d . de 4 fanegas. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
i d . i d . ,90 
4 G 
E l arriendo de 
estas tincas con-
cluye en 8 de Se- 4 
ticnibre de 1 8/,3. 
Produce Cada 
ano la cantidad 
de 3o f." y G z.' 
de trigo y lo mis-
mo de centeno, y 
esta rema se ha 
repartido entre los 
G quiñones for-
mados por la co-
misión de agri-
cultura en pro-
porción con el 
valor de la tosa-
cion. 
7 •> • 
5 x i 
4 10 1 4 10 
4 6 
4 3 4 4 3 






Clase ilc fincas, su rabiih, pvoci'ilencia 
y siLuiiciun. 
Cargas 
t\uf. se. las 
conoepn. 
Epocas 




F . * 
CENTENO. 
F.5 z.' c.s Rs. vn. 
Capital que 
debe servir 
de base para 
el remate. 
l is, vn. 
quinan rt. 
h l . n . 
CasUUiinos. 
10 tierras tribales que h a - } 
l i'in en sembradura i ! t í . s l 
y i celomin \ N inguna . 
G i d . centenales i d . i G f. .1 
4 prados idem 2 fanegas. . J 
7 (ierras trigales de cabida J 
de 7 fanegas y 4 c.s. . 
1 1 i d . centenales i d . de a^y I d . 
fanegas y /,. celemines.. . 
3 prados i d . de 2 fanegas., 
Nondrcgane.s . 
2 ¡ ie r r . i ; trigales :y renlenales de cabida dc^ 
ij. fanegas y 6 celemines en sembradura, i 
E s p i n o s a . 
6 tierras trigales y renlenalcs de cabida def 
11 fanegas y 3 celemines 
1. i d . l inar id . de i f.a y 3 celemines. 
7 prados idem de 1 fanega y 1 celcmin. . ) 
] ) e l convento de religiosas de S l a , C l a r a de 
A s t o r g a . 
8 de Set.e de 1843. 10 
i d . i d . i d . 10 
i 3 8 o o 
i 3 8 o o 
I d . 1« de Nov.c id. 
Soto de l a V e g a . 
Q u i ñ ó n n . 1.0 
I d . n . a.' 
721 
8 tierras que l i a r á n e n ' 
sembradura 9 f.s y 3 z.s j 
12 i d . ¡d. 8 f.s y 4 z .5. . . . 5 3 3 8 
1255o 17 
9 » 8 9 17 
E l arriendo de 
estas (incas con-
cluye en 8 de Se-
tiembrede i 8 / ¡ 3 , 1 » » » » ' >' 
produce annal-
mentc 28 fan.s de 11 11 » « » » » 
centeno que se han 
repartido entre 
los 2 quiñones en 
proporción de la 
tasación. 
NOTA. L a s cargas que se s e ñ a l a n á los dos (¡niñones de Soto de l a V e g a que quedan espresados, proceden de un cen-
so de 376 r s . y 19 mis . de r é d i t o s anuales y 12552 rs. de c a p i t a l gravado sobre dichas fincas y ú f a v o r de l a escuela 
de L a g u n a de Negri l los: ¡ a cant idad que se m a r c a á c a d a uno, es l a que corresponde par e l prorateo que h a hecho l a 
Cunladi tr ía en proporc ión con l a t a s a c i ó n , y debiendo e l comprador quedar obligado ú s a t i s f a c e r l a , se r e b a j a r á d e l impor-
te del r emale . 
D e l convento de religiosas de S t a . C l a r a 
de A s t o r g a . 
S a n t a Colornba. 
J heredad, compuesta de 7 tierras cuya^ 
ráb ida en sembradura es de i i f a - j ; Ninguna, 
negas y 1 1 celemines. 
D d l i ea l cr io de S a n t a C a t a l i n a de esta c i u -
d a d . 
•TíinppnT» — ' _ 
Villanueoa d e l C a r n e r o . 
4 tierras trigales de cabida de ¿j. f.s. . . . \ 
3 i d . trigales y centenales i d . de 2 fanegas! 
y íí relcnn'ncs [ 
aG id . rentcnalus id . de 32 f.s y 4. z.s.. . / 
5 prados id . de 3 f.s y 9 z.s • \ 
4 v iñas i d . de 2 cuartas I 
S deSet.'' de 1841 . G 8 .. 6 8 ÍP90 ' 4 
E l arriendo á 
metálico concluye I 
en 11 de Noviem-
bre <le 1843 , y el ' 
de. granos en S ile I 







en que vencen 
. los arHeudos. 
. Clase üe firioosi su calida, procedencia 
y situación. 
D e l convento de religiosas de V i l l o r í a . 
V i l l a r / i n de l p á r a m o . 
16 t ierras ccnlenales q u e - h a r á n n f a n e - i 
gas y 7 celemines en seml radura . . . .> Ninguna . 8 de Set.R de (843, 
RKNTA ANUAL. 
TRIGO. CENIENO. 
•.s x.s c.s F.s E,s c 
1 r i ñ a de cabida de 2 cuartas., 
D e l , monasterio {fe relfgiqsas I fernQrdas de 
C a r r i z o . 
*iir'i<I0SSC<59CgW.i 
A m e l l a d a . 
6 tierras trigales de cabida de 3 fanegas) 
y 3 celemines en semljradura.. . . . •> 
a prados i d . de 4 celemines i d . id.~. . . . V 
Genestacfo y Quintana d e l M a r c o . 
\ qu í í í on de i 5 tierras de cabida de i S ? 
I d . Id. id. de iS/,*. 
fanegas en sembradura. 
I d . S de Sel.e de 1843. 
D e l c a n é e n l o de rel igiosas de S a n t a C l a r a de 
A s t o r g a , 
..1 rnwsrasgaBJ»;^ 
Genestacio y Quin tana d e l M a r c o . 
1 q u i ñ ó n de 48 tierras que h a r á n 28 ? 
fanegas en sembradura. . . . . . . . £ 
id. id. id. 
» » 10 




.» Rs. vn, 
el remate. 
J i i . vn. 
1800 
6 0 0 » ' 
3 6 o o 
J I S O O 21 
í o que se anuncia a l p ú l l i c o con e l objeto de que los individuos que quieran interesarse en l a a d q u i s i c i ó n de l a s fincas 
i n s e r t a s , puedan acudir á h a c e r sus proposiciones a l p a r a g e s e ñ a l a d o en e l d í a y h o r a que se c i t a n . L e ó n 1 0 de M a r z o 
de 1 841 • = J o a q u í n I I . Izquierdo. ' 
I M P R E N T A D E P E D R O M I Ñ O N . 
